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Anton C. ZIJDERVALD, Racionalnost u 
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Gerald A. GUTENSCHWAGER, Društve­
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Martin MARTY, Skriveni poredak 
Siegfried von KORTZFLEISCH, Vjerski 
olimpizam
Oleg MANDIC, Marksistički pogled na 
suvremeno religiozno življenje 
Paul WALTON, A. GAMBLE and. J. 
COULTER, Filozofska antropologija u 
marksizmu
Angela ZANOTTI-KARP, Teorija elite i 
ideologija
MEĐUNARODNI PLAN — SADAŠNJA 
NASTOJANJA U DRUŠTVENIM 
ZNANOSTIMA
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TOIA, Strukturalna analiza samoubilač­
kog ponašanja
Howard GARDNER, Piaget i Levi-Strauss: 
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David GODAARD, Levi-Strauss i antro­
polozi
Loyd D. EASTON, Otuđenje i empirizam 
u Marxovoj misli
Renate MAYNTZ, Priroda i geneza bez- 
ličnosti: Neki rezultati proučavanja od­
nosa liječnik — pacijent
MEĐUNARODNI PLAN — SADAŠNJA 
NASTOJANJA U DRUŠTVENIM 
ZNANOSTIMA
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naliza njezine ideologije i političke ak­
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Walter W. HELLER, Ekonomika rasnog 
problema
L. E. SHINER, Husserl i historijska zna­
nost
Mary Katherine TILLMAN, Vremenost i 
prihvaćanje uloga kod G. H. Meada 
John HELMER, Lice čovjeka bez kvali­
teta
Benita LUCKMANN, Mali »svjetovi ži­
vota« suvremenog čovjeka 
Martin E. SPENCER, Politika i retorika 
Lung-Chang YOUNG, Ruralna stratifika­
cija u suvremenoj Kini: Dijalektika pre­
dodžbi i društvene stvarnosti
MEĐUNARODNI PLAN — SADAŠNJA 
NASTOJANJA U DRUŠTVENIM 
ZNANOSTIMA
Paul WALTON, Od viška vrijednosti do 
viška teorija: Marx, Marcuse i MacIntyre
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Paul NINANE, Reakcije članova na us­
pjeh i neuspjeh radnih grupa 
Eliezer D. JAFFE, Stručno obrazovanje i 
upotreba institucionalnog zbrinjavanja 
djece kao rješenje porodičnih kriza 
Elizabeth A. SOMMERLAND, John W. 
BERRY, Uloga etničke identifikacije u ra­
zlikama stavova prema asimilaciji i inte­
graciji rasnih manjina
Stephen A. RICHARDSON, Patricia E- 
MERSON, Rasni i fizički hendikep u sklo­
nostima djece prema drugoj djeci 
David R. SCHMITT, Gerald MARWELL, 
Nagrada i kazna kao djelotvorne metode 
za postizanje suradnje u uvjetima nepra­
vednosti
Rudolph H. MOOS, Peter S. HOUTS, Raz­
ličite posljedice društvene atmosfere psi­
hijatrijskih zavoda
Mark COOK, Eksperimenti o usmjereno­
sti i bliskosti
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Clagett T. SMITH, Dužina opstojnosti 
»R« i »D« grupa: Preispitivanje 
Lotte BAILYN, Karijera i porodična us­
mjerenost muževa i žena u odnosu na 
bračnu sreću
Harvey LONDON, Phillip J. MELDMAN, 
A. Van G. LANCKTON, Metoda porote: 
Neki korelati uvjeravanja 
Joel ARONOF, Psihološke potrebe kao 
determinanta u oblikovanju ekonomske 
strukture: Dokaz
Richard OFSHE, Spoznajna konzistencija 
i jezično ponašanje
Tomislav TOMENKOVlC, Ivan STAJN- 
BERGER, Galib SULEJMANOVlC, Uza­
jamno ocjenjivanje radnika kao procjena 
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A. C. BEBBINGTON. Posljedice katego­
rije »bez odgovora« u istraživanju uzor­
kom. Primjer
Rolf O. KROGER, Irene BRIEDIS, Utje­
caj normi opreza i rizika na grupno do­
nošenje odluka
Ted L. ROSENTHAL, Cecil ROGERS, 
Maure HURT, Jr., Magičnost vjerovanja 
u dječju zaštitu te slijed i povratne po­
sljedice u društvenoj percepciji 
Richard C. S. TRAHAIR, Radničko pro­
suđivanje plaća i dodatnih zarada: em­
pirijska studija
Jerry L. WEAVER, Vrijednosni modeli 
latinsko američke birokracije 
ROOS A. WEBBER, Percepcije odnosa 
između pretpostavljenih i podređenih
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J. K. CHADWICK-JONES, Suvremena in­
terdisciplinarna razmjena i upotreba ana­
logije u socijalnoj psihologiji 
James V. CLARK. Terapija radne grupe: 
Ciljevi i sistem klijenata (1)
Richard Alan GOODMAN, Organizacione 
naklonosti u istraživanju i izlaganju 
Jay HALL, W. H. WATSON, Posljedice 
normativne intervencije na provođenje 
grupno donijetih odluka 
Frank A. HELLER, Analiza povratne 
sprege grupe kao agensa promjene 
Amia LIEBLICH, Reakcije na frustracije 
drugih
S. R. PARKER, J. M. BYNNER, Korelaci- 
ona analiza podataka dobivenih istraži­
vanjem radničkih predstavnika u tvor­
nicama
Richard William TALLY, Nesklad i oče­
kivanje u pojedinim pogonima
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D. C. CHANEY, Poistovjećivanje, reali­
zam i percepcija agresije u televizijskim 
programima
James V. CLARK, Terapija radne grupe: 
Intervencija i problemi prakse 
Michael E. BANNESTER, Multiorganiza- 
cija
Daniel DRUCKMAN, Kathleen ZECHME- 
ISTER, Sukobi interesa i nesklad vrijed­
nosti
David A. KOLB, Richard E. BOYATZIS, 
Postavljanje ciljeva i promjena ponaša­
nja samoodređenjem
Josip OBRADOVIC, John R. P. FRENCH, 
Jr., William L. RODGERS, Radnički sav­
jeti u Jugoslaviji
Diana C. PHEYSEY, Roy L. PAYNE, Ha- 
mphilove grupne dimenzije opisa upitnika
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Robert N. RAPOPORT, »Action Research«
— Tri dileme
Jeanne Watson EISENSTADT, Interperso- 
nalna orijentacija, oponašanje i dvije di­
menzije sociometrijskog izbora
B. Foley MEEKER, Nadmetanje, povođe­
nje za »zapadom« i status 
Tom MORGAN, Društvena embriologija: 
Prema teoriji društvene promjene 
Gerald I. SUSMAN, Utjecaj automatizaci­
je na autonomnost radne grupe i specija-^ 
lizaciju zadataka
Rivka R. EIFERMANN, Suradnja i jed­
nakost u dječjim igrama u Kibbutzu
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Philippe PERRENOUD, Socijalno-kultur- 
na stratifikacija i školski uspjeh: nedosta­
ci kauzalne eksplikacije 
Giovanni BUSINO, Zadatak sociologa 
Leo VALIANI, Socijalistički pokret u Ev­
ropi poslije 1914.
G. H. BOUSQUET, Tommaso Giacolonne- 
Monaco (1890—1969)
Francesco LAZZARI, Friedrich Meinecke 
historičar ideja
G. H. BOUSQUET, Pareto, socijalna rav­
noteža i M. Marili
John E. TASHJEAN, Interes u Paretovoj 
sociologiji: primjedbe na bibliografiju 
Jaroslav BILOUS i John H. QUIRK, In­
teres u Paretovoj sociologiji: pristup kvan­
titativnoj povijesti društvene znanosti 
Michel VUILLE, Povodom knjige R. Bou- 
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Paul-Louis PELET, Sredstva za rad u e- 
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Jean POIRIER, Novac i sredstva razmje­
ne u priimtivnim društvima 
Giovanni TUCCI, Porijeklo i razvoj pri­
mitivnog novca
Pierre BESSAIGNET, Primitivni novac i 
monetarne teorije
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Jean-Paul LEBEUF, Stari afrički novac 
iz terakote
A. DORSIFANG-SMETS, Oblici tradicio­
nalne razmjene na kongoanskom područ­
ju
G. NICOLAS, Kruženje dobara i novčane 
ra/.mjene u zemlji Haoussa (Nigerija) 
Maurice GODELIER, »Novac od soli« i 
kretanje dobara kod Baruya iz Nove Gvi­
neje
Gerard ALTHABE, Kruženje novca i se­
oske zadruge na Madagaskaru 
Jacques DEZ, Novac i tradicionalne struk­
ture na Madagaskaru
Louis MOLET, Vrste novca na Madagas­
karu
J. de DURANT, Novac kod Asteka
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Henri MEYLAN, Prigodom 60-te godišnji­
ce života Jean-Charles Biandeta 
Paul-Louis PELET, Deset paradoksa o 
vremenu i povijesti
Charles ROTH, Bibliografija izdanja Jean- 
Charles Biandeta
Louis JUNOD, Valdenško javno mnije­
nje u vrijeme »afere Martin« 1791. 
Marie-Claude JEQUIER, F. C. LAHARPE, 
Valdenški i Bernski kanton u ožujku 1814. 
Jean-Pierre AGUET, Osvrti na procese 
započete u francuskom periodičnom tisku 
pod Julskom monarhijom (1831—1847) 
Marc VUILLEUMIER, Francuska i fri- 
burški konzervativci 1856.
Andre LASSERRE, Domaći i strani rad­
nici u Valdenškom kantonu na početku 
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Sven STELLING-MICHAUD, Romain RO­
LLAND, Edmond ROSSIER I »Bibliothe- 
que universelle«
Roland RUFFIEUX, Ulazak Švicarske u 
Društvo naroda: veliki preokret 1919. 
Gilbert GUISAU, C. F. Ramuz i Lozansko 
sveučilište
Henri LAPEYRE, Veliki povjesničar: Lu- 
cien FEBVRE (1878—1956)
Jean-Claude FAVEZ, Švicarska u toku 
Drugog svjetskog rata
Remy PITHON, Film i povijest: neorea- 
lizam u talijanskom političkom životu iz­
među 1944—1954.
Georges-Andre CHEVALLAZ, Moći u de­
mokratskom sistemu
Francois SCH ALLER, Konjunkturna poli­
tika i slobodna misao
Paola Maria ARCHARI, Klasična kultura 
Vilfreda Pareta
John E. TASHJEAN, Trostruka stvarnost 
političke elite u Moscau
Giovanni BUSINO, Istraživanje o širenju 
doktrina Lozanske škole 
Georges-H. BOUSQUET, Malo poznato so­
ciološko djelo Arthura LIVINGSTONA 
»The mind and society«
John E. TASHJEAN, Politike: Lasswell i 
Pareto
Roger GIRAUD, Mobilnost tijekom života 
Alphons SILBERMANN, Starija generaci­
ja: nacrt za budućnost
Andre RIVIER, Perspektive i problemi 
studentskog reformizma 
Michel VUILLE, Bilješke o Alainu TOU- 
RAINEU, svibanjski pokret 1968. i njego­
ve različite posljedice na švicarskim sve­
učilištima
J.-Claude PIGUET, O metodologiji druš­
tvenih znanosti
Michel VUILLE, Povratak Durkheimu 
ili ne?
Dr Jacques BERGIER, Stvaranje društve­
nih radnika: nove pedagoške perspektive 
Max SILBERSCHMIDT, Amerika—Evro­
pa: Rivalstvo dvaju svjetova 
Marguerite ATHANASIADES i Frangoise 
FAVEZ, Predviđanje potrebnog kvalifici­
ranog osoblja u određenom administrativ­
nom okviru: tehnika računanja
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M. ARCELLI, Teorijska vrijednost jedne 
neoklasične postavke stvaranja kapitala 
P. D. GIARDA, Plaće u talijanskim opći­
nama: jedna empirijska analiza 
G. POLA, Učinak fiskalizacije socijalnih 
doprinosa (1964—1966) na talijanski izvoz: 
pokušaj empirijskog istraživanja 
S. BALDONE, Nekoliko postavki o posto­
janosti opće ekonomske ravnoteže 
C. PACE, Monetarna politika i regionalni 
razvoj
G. POLA, Porezi i međunarodna trgovina 
Analiza opće ravnoteže 
G. VACIAGO, Kašnjenja monetarne vlasti 
G. VALASSINA, Cisti proizvod poljopriv­
rede i razvoj talijanske ekonomske misli
18. stoljeća
A. CALOIA, Novi pogledi odnosa između 
oligopolne strukture i regionalne razlike 
G. COSTA, Mišljenja o nekim pojmovima 
i problemima naroda
C. DELL’ARINGA, Stjecanje, inflacija i 
distribucija dohotka
P. C. NICOLA, Postojanost opće ekonom­
ske ravnoteže sa prekupcima
S. STERPI, Kvocijent prihoda i rashoda 
kao kriterij izbora za javne investicije
S. G. WINTER. Pojam racionalnosti u teo­
rijama ponašanja,
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